




Kursus  yang  dikendalikan  Dekan  Sekolah  Kejuruteraan  dan  Teknologi  Lanjutan,  Universiti  Teknologi  Malaysia  (UTM),
Profesor Ir. Dr. Sha’ri Md Yusoff, di makmal komputer Perpustakaan, di sini, dihadiri oleh pensyarah dan pelajar pasca
siswazah daripada fakulti bidang kejuruteraan.
Menurut  Pengarah  Penerbit,  Profesor  Madya  Dr  Mohd  Ghani  Awang  berkata,  pihaknya  akan  sentiasa  menyediakan
peluang kursus yang berkaitan dengan penyelidikan pensyarah dan pelajar di sini.
“Matlamat kami adalah untuk memudahkan pelajar dan pensyarah untuk menghadiri  kursus yang biasanya dianjurkan
oleh  organisasi  luar.  Kami  juga  akan  sentiasa  menyokong  keperluan  akademik  seiring  dengan  matlamat  UMP  untuk
menjadi universiti bertaraf dunia,” katanya.






membuatkan  mereka  lebih  fokus    kepada  subjek  dan  menghilangkan  rasa  mengantuk  yang  sering  dialami  ketika
menghadiri  latihan. Kata pensyarah Fakulti Industri Sains dan Teknologi (FIST) itu, sesi pembelajaran yang lebih santai
dapat  merangsang  minatnya  untuk  mendalami  DOE  dan  mempraktikkan  teknik  terbabit  pada  kajiannya  yang  akan
datang.
 
Disediakan oleh  Shalfarina Shahriman dari Pejabat Penerbit UMP. 
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